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'Blessed Are the Dead Who Die In the Lord' Friars Start 
Hoop Season 
With Victory 
Providence Quintet Out-
plays Assumption in 
First Game 
P r o v i d e n c e College q u i n t e t aus-
piciously l aunched t h e 1940-41 cam-
paign as i t o u t m a n o e u v r e d and out-
scored Assumpt ion College of Wor -
ces ter 54 to 20. a t H a r k i n s Hal l last 
Wednesday night . 
Man i fe s t ing an exh ib i t ion of bal l 
h a n d l i n g and shoot ing wh ich bel ied 
t h e shor t pe r iod devo ted to p r e p a r a -
t ions for the contest , t h e C r o t t y m e n 
w e r e in c o m m a n d of t h e s i tua t ion 
f r o m s t a r t to finish. A n a lmost a ir-
t igh t de f ense kept t h e vis i tors ' offen-
sive in check to such an e x t e n t t h a t 
not un t i l t he final m i n u t e s of t h e 
first half did Assumpt ion reg i s te r a 
goal f r o m t h e floor. 
Pass ing Exh ib i t i on 
At t h e open ing t ap off, Assumpt ion 
took possession of t h e ball and dis-
p layed a pass ing exh ib i t ion wh ich led 
those in a t t e n d a n c e to be l ieve tha t 
the Worces t e r aggrega t ion wou ld m a k e 
th ings in te res t ing fo r the Fr i a r s . B u t 
desp i te t h e fac t t h a t t h e v is i tors he ld 
possession of t h e bal l for subs tan t i a l 
per iods of t ime, t h e i r ro ta t ing offense 
se ldom p e n e t r a t e d P rov idence ' s i nne r 
de f ense w i t h t h e resu l t t h a t w h a t 
scor ing oppo r tun i t i e s t h e y h a d w e r e 
m a d e d i f f icu l t because the i r shoot ing 
was conf ined fo r t h e most p a r t to 
shots of t h e long torn va r i e ty wh ich 
w e r e a lmost a lways hu r r i ed . 
F i r s t P e r i o d 
The F r i a r s led, 16-2, a t t he conclu-
sion of t h e first per iod . 30-7, a t ha l f -
t ime, and 41-16, w h e n t h e t h i r d can to 
ended . 
J o h n n y L e e paced t h e P r o v i d e n c e 
scor ing w i t h 11 m a r k e r s , w h i l e Che t 
Z a b e k w a s second bes t w i t h n ine . An-
gers w a s the mos t p r o m i n e n t po in t 
m a k e r fo r Assumpt ion , g a r n e r i n g six 
credi ts . 
In t h e p r e l i m i n a r y e n c o u n t e r the 
F r i a r f r e s h m e n d e f e a t e d La Sal le 
Academy . 26 to 19. 
• * * 
P r o v i d e n c e wi l l m a k e its second 
s ta r t of the campa ign ton igh t w h e n 
it f aces Bates Col lege of Ma ine a t 
H a r k i n s Hal l . 
Students Hold 
Hectic Circle 
Philosophy Club Flays the 
Intuitive F a c u l t y of 
The Fair Sex 
M e m b e r s of t h e Ph i losophy Club 
descended f r o m t h e t h i r d degree of 
abs t rac t ion to b road comedy T h u r s -
d a y n igh t w h e n they agreed, a f t e r a 
hect ic session of ad jec t ive - t r ad ing , 
t h a t t he " in tu i t ive f acu l ty in w o m a n " 
comes second-bes t to the "logical f ac -
u l ty in m a n . " 
A r g u i n g aga ins t f e m i n i n e intui t ion, 
M a r t i n Orzeck, '41, to ld c lub m e m -
bers a n d s tuden t s in the Ex tens ion 
School w h o w e r e gues ts a t t he H a r -
k in s Hal l meet ing , t h a t m a n ' s logic 
is super io r to w o m a n ' s "d isorder ly , 
id iosyncrat ic , insidious, inept, inane, 
inc red ib le and i n h u m a n intui t ions ." 
"You h a v e an eye fo r things, b u t 
you fo rge t t h a t t hey a r e i r res is t ib le 
a n d invi t ing ," said P r e s i d e n t E d w a r d 
Kay lo r , '41, of Fa l l River , adding , 
a f t e r m a k i n g dist inct ions, subdis t inc-
t ions and cont ra-d is t inc t ions , t h a t 
" w o m a n ' s chief f unc t i on is acqu i r ing 
(Con t inued on P a g e 3) 
Fr. McGwin Laid to Rest 
W i t h Domin ican Rites 
Bishop Keough Celebrates Pontifical Mass of 
Requiem At Aquinas Chapel 
Following a solemn pontifical Mass of Requiem, celebrated by 
the Right Reverend Francis P. Keough, D.D., Bishop of Provi-
dence, the body of the late Rev. James B. McGwin, O.P., graduate 
of Providence College, and a member of the faculty of the College 
for the past 11 years, was laid to rest in St. Francis' Cemetery this 
morning. 
Following a solemn procession from the student chapel in 
Aquinas Hall, where the body had laid in state since yesterday 
afternoon, the Mass of requiem was sung by Bishop Keough. The 
Rt. Rev. Peter E. Blessing, D.D., vicar general of the Providence 
Diocese, acted as assistant priest, and the Rev. Thomas F. Conlan, 
O.P., pastor of St. Raymond's Church, Providence, and the Rev. 
Charles M. Mulvey, O.P., pastor of St. Pius', were deacons of 
honor. 
THE REV. JAMES B. McGWIN 
Seniors Plan 
Annual Hop 
President John Gibbons 
Announces Committees 
Will Be Chosen. 
J o h n Gibbons, senior class pres i -
dent , a n n o u n c e d a t a class mee t ing 
y e s t e r d a y t h a t t h e commi t t ee s fo r t h e 
va r ious act iv i t ies of the seniors wil l 
b e chosen f r o m lists s ubm i t t ed by 
each division. 
The a n n u a l Ver i t a s dance is sched-
u led to be he ld on t h e even ing of 
F e b r u a r y 21, in H a r k i n s Hal l . 
George Har ley , bus iness m a n a g e r 
of Ver i tas , ou t l ined to t h e m e m b e r s 
of the class t h e p rogress m a d e by 
his staff in t h e sale of t h e a n n u a l to 
u n d e r g r a d u a t e s . 
I ra T. Wil l iams, Jr . , '41, ed i tor of 
t h e Yea r Book, a n n o u n c e d t h a t the 
t ak ing of ind iv idua l p i c t u r e s of m e m -
bers of the F r e s h m a n Class w a s in 
accord w i t h t h e pol icy of th i s year ' s 
issue to f e a t u r e i n f o r m a l u n d e r g r a d -
ua t e act ivi t ies . 
S t u d e n t s of all classes a re u rged 
to t a k e i n f o r m a l snapshots of f e l low 
c lassmates on or off the campus . "All 
p ic tu res wi l l be g iven f u l l cons idera-
tion, s ince t h e Ver i t a s board p lans 
to h a v e eve ry s tuden t ' s p i c tu re in 
t h e Book a t leas t once," Wi l l i ams 
said. 
Woonsocket Club 
Dance Committee 
The Woonsocke t Club of P r o v i d e n c e 
Col lege wi l l hold a C h r i s t m a s dance 
a t t he Hote l B lacks tone in Woonsoc-
ke t T h u r s d a y evening, December 19. 
Music fo r the af fa i r wi l l be f u r n i s h e d 
by H a r r i n g t o n ' s N e w Englanders . 
C o m m i t t e e f o r the dance includes: 
E. J o h n F i tzpa t r ick , '41, cha i rman ; 
t ickets , A r t h u r McMur t r i e , '43; pub -
licity, Char les W. Kel ley , '42; decor-
ations, A l b e r t Laval lee , '44; music, 
Michae l De Nunzia , '43; f inance, J . 
T h o m a s Cur ran , '41. 
Off icers of t h e c lub ac t ing as ex-
officio m e m b e r s of t h e commi t t ee are: 
F r a n k X. Winn, '41, p res ident ; W a l t e r : 
J. Kune , '43, v ice-pres ident ; Gera ld 
LaForce , '44, secre ta ry ; T h o m a s Cur -
ran , '41, t r easure r . 
ALL INTRA-MURALS 
Left End Ed. Bracq. Mt. Pleasant 
Left Tackle 
Tom Daly, New Eng-land All-Stars 
Left Guard. .Tom Fallon, Philamusian A. 
Center . . . .Bernie Brown, Philamusian A. 
Rt. Guard John Egan, Philamusian A. 
Rt. Tackle Bill McNary, Mt. Pleasant 
. .Ambie Reynolds, New Haven 
Quarterback 
Bob Dunn, New England All-Stars 
L. H. B Jim McGrath, Mt. Pleasant 
Rt. Guard 
Stephen Jurasko, Philamusian A. 
F. B George Terass, New Haven 
S E C O N D T E A M 
Left E n d . . . . J o h n Buckly, Philamusian A. 
Left Tackle 
Pat. Doyle, Pittsfield Terriers 
Left Guard. .Ted McLaughlin 
New England All-Stars 
Center Henry McArdle, Mt. Pleasant 
Rt. Guard. .Tiny Quinn 
New England All-Stars 
Rt. Tackle Art. Clark, New Haven 
Rt. End Bill Meaney, Philamusian A. 
Quarterback Jack Keenan, New Haven 
L. H. B. . . Beryle Sachs 
New England All-Stars 
R. H. B. ..George Wilson, Philamusian A. 
F. B. . .John Grady, Freshman, pre-Med. 
Alembic Features 
Holiday Stories 
December issue Will Be 
Ready the Middle of 
Next Week 
Stor ies in t h e Chr i s tmas spir i t wi l l 
be f e a t u r e d in t h e December issue of 
the Alembic , s tuden t l i t e r a ry pub l i -
cat ion wh ich wi l l be r eady fo r dis-
t r i bu t ion abou t t h e midd le of nex t 
w e e k . 
"A Chr i s tmas S tory , " by R a y m o n d 
C. Smi th , '41, and "Queen at t he 
Cr ib ," by J a m e s M u r p h y , '43, wi l l be 
the s tor ies dea l ing w i t h hol iday 
themes . O the r con t r ibu t ions wh ich 
wil l be inc luded in th i s issue are: 
"Go to the Offlce," a n a r r a t i v e by 
T h o m a s Mull igan, '42; "A Footno te to 
His tory" , by Cha r l e s McGovern , '41; 
" J i m Scares Me No Longer" , by 
F r a n k Whalen , '42; "On Not H a v i n g 
Seen t h e Wor ld Fai r" , an essay by 
Joseph Conway, '43; "The Hunt" , by 
J o h n Sha rkey , '43, and "By t h e Way", 
a n e w co lumn wh ich w a s p re sen ted 
fo r the first t ime in the last issue 
of the Alembic . 
Author Talks 
Before Guild 
Brands Modern European 
Trouble As Crucifixion 
Of Humanity 
B r a n d i n g t h e m o d e r n E u r o p e a n 
t roub les as the crucif ixion of h u m a n -
ity, t he Rev. W a l t e r Fa r re l l , O.P., 
r egen t of s tud ies a t t h e Domin ican 
House of S tud ies in Washington , D. C., 
told t h e m e m b e r s of the Nurses ' and 
Teachers ' Gui lds last Monday eve-
n ing in A q u i n a s Ha l l t h a t t h e same 
th ing "can h a p p e n he re . " 
T h e address by the a u t h o r of The 
C o m p a n i o n to t h e S u m m a " w h i c h is 
being used in t h e senior re l igion 
course, w a s t h e first of a ser ies t h a t 
he de l ive red a t P r o v i d e n c e College 
last week . His l ec tu re w a s en t i t l ed 
"Suf fe r ing as a Resu l t of Wor ld Con-
dit ions". 
Tuesday , Fr . F a r r e l l l ec tu red to 
var ious classes of seniors and an-
swered ques t ions on va r ious topics. 
Tuesday even ing Rev. F r . F a r r e l l 
addressed the l awyers and Doctors ' 
Gui ld on t h e topic "Mora ls and M e n " 
exp la in ing t h e re la t ion of mora l s to 
l a w and rel igion. 
In his address to t h e t eacher s and 
nu r se s Monday even ing F a t h e r F a r -
re l l also dec la red t h a t a "shut eye" 
t echn ique is charac te r i s t ic of A m e r i -
can t h i n k i n g and t h a t " m a y b e t h e 
p r e sen t crisis has opened ou r eyes 
bu t if it ha sn ' t we 'd be t t e r open t h e m 
quickly ." 
New Haven Club 
Dance Dec. 2 7 
T h e New Haven A l u m n i Club of 
P r o v i d e n c e College wil l hold a dance 
a t t he Seven Gables on Dec. 27. 
A lumni pres ident , Doctor Blum, in 
announc ing t h e event , ex tended an 
invi ta t ion to t h e s t uden t body to a t -
tend. 
Junior Class 
Discusses Funds 
The quest ion of dona t ing f u n d s to-
ward the pu rchase of swea te r s fo r 
jun io r m e m b e r s of the va rs i ty foot-
ball squad was discussed at a mee t -
ing of the j un io r class held yes ter -
day. Vice-Pres iden t R. Pau l Carbe r ry . 
act ing cha i rman , appoin ted Raymond 
F. Cur ry , Joseph H. Sul l ivan, Ray-
mond F. Roy, J o h n P. F lynn , and 
Rober t S. Rich, as a commit tee to in-
qu i r e f u r t h e r in to the ma t t e r . 
The jun io r s voted to give a spir i tual 
bouque t for t h e m e m o r y of the la te 
Rev. J a m e s B. McGwin. 
Pres ident Eulogizes Beloved Pr ies t 
The Very Rev. J o h n J. Dillon, Pres i -
dent of Prov idence College, t ak ing as 
the t h e m e fo r his eulogy: "Blessed 
a re the dead who die in the Lord ," 
said: 
"We have all lost an excel lent pr ies t 
of God in t h e d e a t h of F a t h e r Mc-
Gwin, a p r ies t a lways r eady to pa r -
don, console, and bless. The Domini -
can communi ty has lost a humble , 
obedient , rel igious f r i a r ; t he College 
has lost a capable and f a i t h f u l teach-
er. His dear m o t h e r has lost a pr ies t ly 
son. And whi le w e sympath ize and 
gr ieve wi th his f ami ly and b re th r en , 
w e do not sor row l ike those who h a v e 
no hope for we k n o w t h a t F a t h e r Mc-
Gwin l ived in the Lord and died in 
the Lord, and w e a re assured t h a t 
happy and blessed a re t h e dead w h o 
die in the Lord ." 
Admi t t ed to St. Joseph ' s Hospital on 
Tuesday, suf fe r ing a combinat ion of 
lobar pneumon ia and a h e a r t a i lment , 
his condit ion rap id ly became ser ious 
and he was p laced in an oxygen tent . 
Dea th came shor t ly a f t e r fou r o'clock 
the same a f te rnoon . He had been ac-
t ive un t i l Monday night . 
Was G r a d u a t e of College 
A na t ive of Prov idence . Fr . McGwin 
a t t ended St. Joseph ' s g r a m m a r school, 
La Salle A c a d e m y and was a m e m b e r 
of the class of 1923 at P rov idence Col-
lege. He cont inued his s tudies at St. 
Rose P r io ry , Springfield, Ky.. St. Jo -
seph ' s Novi t ia te in Somerset . Ohio, 
and the Dominican House of s tudies 
in Washington, D. C. He was orda ined 
a pr ies t of the Dominican Orde r on 
J u n e 21, 1928, at t he College of the 
I m m a c u l a t e Conception in Washing-
ton, and sang his first Mass in St. 
Joseph ' s Church in th is city. 
A f t e r his ord ina t ion he r e t u r n e d to 
the Cathol ic Univers i ty in Washington 
w h e r e he gained a degree of Mas ter 
of Arts. The fo l lowing yea r he w a s 
assigned to the f acu l ty of t h e College 
as a professor of Economics and So-
ciology, concent ra t ing on the f o r m e r 
a f t e r t h r ee years . 
F a t h e r McGwin served as mode ra to r 
of the J u n i o r Class for severa l years , 
bu t confined his act ivi t ies to teaching 
in l a t e r years because of i l l hea l th . 
Fel low Teachers Assist at Mass 
Classmates of F a t h e r McGwin w h o 
assisted at the Mass included: the Rev. 
Dennis B. McCar thy , O.P.. deacon; the 
Rev. Vincent C. Dore, O.P., sub-dea-
con; Rev. Joseph P. O 'Gara , of St. Au-
gust ine 's Church, Providence , and the 
Rev. J o h n J . Feeney , of St. Ma t thew ' s 
Church, Cranston, acolytes; t he Rev. 
Wal te r Rozpad of St. S tanis laus ' 
Church , Woonsocket , thur i f ier ; t he 
Rev. Rober t Meadows, of SS. P e t e r 
and P a u l Church , Lakewood, mi t r e 
bea re r ; the Rev. Leona rd McAteer , of 
Sacred H e a r t Church , Woonsocket , 
book bearer ; and the Rev. J o h n Ells, 
of St. Mat thew ' s Church , Crans ton, 
gremia l bea re r . 
The Very Rev. Te r rence S. McDer-
mott, O.P., provincia l of t h e Domini -
can prov ince of St. Joseph, was seated 
in t h e sanc tuary . Seated in the body 
of the church w e r e all t he m e m b e r s 
(Cont inued on P a g e 2) 
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PYRAMID PLAYERS 
THE C A S T 
PROLOGUE 
My Lord Abbot Paul Menard, '44 
First Soldier Charles Cavas, '41 
Second Soldier Thomas McBrien, *41 
Third Soldier John Antaya, "41 
Fa ther Prior Richard Danilowicz, "44 
Fa ther Subprior James Griffin, '43 
T H E PLAY 
First Workman. Francis X. McCarthy, '41 
Second Workman John Cronin. '41 
Fa ther Abbot.-Joseph M. McLaughlin. '42 
Fa ther Prior Ira T. Williams, Jr. , '41 
Fa ther Subprior John Gibbons, '41 
Brother Petroe Thomas J. Farrell . '41 
Firs t Lay Bro ther . . Francis Maguire, '42 
Brother Pius Charles McGovern, '41 
Brother Leo Francis Stadnicki. '43 
Brother Gregory Raymond Curry, '43 
Dom Maurus Fred Fay. '43 
Reverend Mother Helen Robillard 
Miss Jackson Mary Fox 
Jo Wheeler Claire Fitzpatrick 
The Jesuit William McKiernan. '44 
The Bishop Eugene Couture. '44 
P r o d u c i n g a p lay wh ich , b e c a u s e of 
i ts sp i r i t ua l qua l i ty , d e m a n d e d an in-
t e n s e and e a r n e s t i n t e r p r e t a t i o n of 
t h e h i g h e r emot ions , t h e P y r a m i d 
P l a y e r s p r e s e n t e d " B r o t h e r P e t r o c ' s 
R e t u r n " to w e e k - e n d aud iences . 
T h i s n e w e s t of E m m e t L a v e r y ' s 
p l a y s is t h e s t o r y of a B e n e d i c t i n e 
m o n k w h o is b u r i e d in t h e y e a r 1549. 
Upon be ing e x h u m e d in t h e y e a r 1940 
he is f o u n d al ive. B r o t h e r Pe t roc , im-
b u e d w i t h 16th c e n t u r y r e a s o n i n g is 
c o n f r o n t e d w i t h t h e m o d e r n a g e of 
s t r e a m l i n e d re l ig ion . Desp i t e a l l ob-
s tac les h e m a i n t a i n s his p e r s e v e r a n c e , 
is o r d a i n e d a p r i e s t a n d d ies w h i l e 
s ay ing his first Mass. 
H a s a Mora l 
A s to ry w i t h a m o r a l is o f t e n t i m e s 
d i f f icu l t to p o r t r a y w i t h o u t los ing i ts 
in te res t . Ye t " B r o t h e r P e t r o c ' s Re-
t u r n " su s t a ined t h e aud i ences e n t h u -
s iasm t h r o u g h o u t . A l t h o u g h at t i m e s 
i t w e n t too deep ly in to ph i losoph ica l 
m e a n d e r i n g s . t h e p lay w a s i n t e r p r e t e d 
in c o n v i n c i n g a n d rea l i s t i c f a s h i o n by 
t h e P y r a m i d P l aye r s . 
T h o m a s F a r r e l l in t h e t i t l e ro le once 
aga in ach ieves t h e supe r l a t i ve s . H i s 
c h a r a c t e r i z a t i o n of t h e b e w i l d e r e d 
" B r o t h e r P e t r o c " w a s s o m e t h i n g to 
m a r v e l at . It w a s s incere , h o n e s t a n d 
deep - roo t ed . In a ro l e t h a t t a x e d h i s 
ab i l i t i es to capac i ty . F a r r e l l b r o u g h t 
t r u e m e a n i n g t i t h e c h a r a c t e r and a t 
t h e s a m e t ime w o n t h e s y m p a t h y of 
t h e aud iences . 
J o h n G i b b o n s as t h e w o r d y F a t h e r 
S u b p r i o r a n n e x e d h o n o r s n e x t to F a r -
rel l . Wi th l ines t h a t n e e d e d e x c e l l e n t 
ac t ing in o r d e r to b r i n g ou t t h e nec-
es sa ry m e a n i n g to t h e c h a r a c t e r . G ib -
(Con t inued on P a g e 3) 
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IN MEMORIAM 
A white clothed figure, re-
splendent in the cloth of Dom-
inic, wandered past last Tues-
day's sunset — heaven bound. 
Father McGwin left behind him 
a monument of memories which, 
for a long time to come, will cast 
its shadow over the campus of 
his beloved college. His life will 
always be remembered as a mir-
ror of priestly virtue reflecting 
a personality of warmth and un-
derstanding. No longer will the 
corridors of this institution re-
echo his merry step and no 
longer will his voice boom forth 
its manly tone in the classroom, 
but far above in the celestial cor-
ridors there is a voice booming 
forth in joyous reunion with his 
fellow religious. He, the very 
personification of an Altar 
Christus, has gone to reap the 
reward of a saintly life, and, 
though the shadows of time en-
gulf even the greatest of us, in 
the hearts of his students and 
friends he will live forever. With 
the eye of faith we can almost 
see him now, with his character-
istic smile, as he bows before the 
altar of Heaven and hears the 
words — "Blessed servant of 
Mine, your labors are over and, 
at last, you are Home with Me." 
FR. McGWIN 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
of D o m i n i c a n C o m m u n i t y of P r o v i -
d e n c e as we l l as a l a rge n u m b e r of 
D o m i n i c a n s f r o m all p a r t s of t h e U n i t -
ed Sta tes . 
T h e P r o v i d e n c e Col lege Choi r , un -
d e r t h e d i r e c t i o n of t h e Rev. L e o S. 
C a n n o n . O.P., s a n g t h e "Missa et A b -
solu t io p r o D e f u n c t i s " by P i e t r o A. 
Yon. A cho i r of p r i e s t s sang t h e off ice 
of t h e dead . 
N a t i o n a l A n t h e m 
B e c o m i n g O b s c u r e 
" W h a t ' s b e c o m e of t h e ' S t a r S p a n -
gled B a n n e r ' — o r h a v e w e a b a n d o n e d 
it as o u r n a t i o n a l a n t h e m ? " a sks t h e 
P u r d u e E x p o n e n t . T h a t ' s a ques t i on 
t h a t a lot of co l lege n e w s p a p e r s h a v e 
b e e n ask ing , half t o n g u e - i n - c h e e k , 
half ser ious ly . 
T h e E x p o n e n t " w o n ' t d e b a t e t h e 
m e r i t s of I r v i n g Be r l i n ' s 'God Bless 
A m e r i c a ' b u t w e do d i s p u t e i ts r i g h t 
to t h e s a m e h o n o r s as t h e n a t i o n a l 
a n t h e m . W e t h i n k t h a t t h e s u b s t i t u -
t ion of ' T h e S t a r S p a n g l e d B a n n e r ' 
f o r 'God Bless A m e r i c a ' on a f e w 
pub l i c p r o g r a m s w o u l d be a w e l c o m e 
c h a n g e — a t leas t f o r co l lege s t u d e n t s 
w h o h a v e bu i l t u p a t e r r i f i c ' ha te ' f o r 
t h e v e r y obv ious a t t e m p t to s y n t h e s -
ize p a t r i o t i s m w h e r e p a t r i o t i s m h a s 
a l r e a d y ex i s t ed . " 
T h e Da i ly Reve i l l e r a i ses a p r o t e s t 
a t L o u i s i a n a S t a t e un i ve r s i t y , t a k i n g 
i ts r e a d e r s b a c k to o n e of t h e r e c e n t 
f o o t b a l l games . " W h e n t h e b a n d 
p l ayed t h e s u p e r - p o p u l a r 'God Bless 
Amer i ca , ' t h o u s a n d s l e a p e d to t h e i r 
fee t , m a l e s s w e p t t h e i r h a t s f r o m 
p a t e s a n d s l apped t h e m o v e r hea r t s , 
a n d s tood s t i f f ly a t a t t e n t i o n w h i l e 
t h e t u n e s w u n g on. W e wish t h a t 
such r e spec t w o u l d be s h o w n 'The 
S t a r S p a n g l e d B a n n e r . " T h e Reve i l l e 
be l ieves t h a t 'if t h e f e r v i d s t a n d e e s 
w o u l d s top a m o m e n t to cons ide r t h e 
s i l ly t r i b u t e t h e y a r e p a y i n g to t h e 
A m e r i c a n god. Adve r t i s i ng , t h e y 
m i g h t s ave t h e i r f e r v o r e f o r t r u e 
pa t r io t i sm. God d i d n ' t p i ck ou t 
th is geog raph ica l spot to e n d o w 
al l h i s l o f t y v i r tues . W e shou ld b e 
p r o u d t h a t w e w e r e b o r n he re ; w e 
shou ld also r e m e m b e r t h a t i t ' s p r e t t y 
m u c h of a gene t i ca l acc iden t t h a t w e 
a r e A m e r i c a n s . God doesn ' t 'bless ' 
Amer i ca ; 'b less ings ' come w h e r e peo-
p le a r e f r e e to t h i n k a n d w h e r e those 
m e n act d e c e n t l y t o w a r d t h e i r f e l -
lows." 
( C o n t i n u e d on P a g e 3) 
A l u m n i N e w s 
W A S H I N G T O N N E W S L E T T E R 
(Spec ia l to T h e Cowl) 
W a s h i n g t o n , D. C. Dec. 12, 1940 
F o r t y m e m b e r s of t h e P r o v i d e n c e 
Co l l ege A l u m n i C l u b of t h i s c i ty a t -
t e n d e d t h e f o u r t h a n n u a l F o u n d e r s ' 
D a y b a n q u e t he ld las t S a t u r d a y n i g h t 
a t t h e W i l l a r d Ho te l a n d h e a r d a 
s t i r r i n g a d d r e s s b y R e v e r e n d A d r i a n 
T. Engl i sh , O.P., p r i o r of t h e D o m i n -
ican H o u s e of S t u d i e s here , a n d f o r -
m e r p r o f e s s o r at P r o v i d e n c e Col lege . 
T h e g r e e t i n g s of t h e c lub w e r e 
e x t e n d e d to t h e H o n o r a b l e J . H o w -
a r d M c G r a t h , '26, G o v e r n o r - e l e c t of 
R h o d e Is land , and c lub P r e s i d e n t J o h n 
J . Shie lds , '35, r e v i e w e d t h e ac t iv i ty 
of t h e pas t y e a r and o u t l i n e d p l a n s 
f o r t h e coming mon ths . A c o m m u n i -
ca t ion f r o m A l u m n i P r e s i d e n t J o h n E. 
Fa r r e l l , '26, e x t e n d i n g bes t w i s h e s to 
t h e local u n i t of t h e o rgan iza t i on of 
T e r r i t o r i a l Clubs, a n d a sk ing f o r sug-
ges t ions f o r t h e p r o g r e s s of t h e p a r -
en t o rgan iza t i on w a s also r e a d a n d 
accep t ed w i t h f a v o r . G e o r g e V. 
O 'Br i en , '38, w a s t o a s t m a s t e r a t t h e 
d inne r . 
* * * 
A r e p o r t of t h e e m p l o y m e n t of t h e 
v a r i o u s m e m b e r s of t h e W a s h i n g t o n 
C lub m a y p r o v e of i n t e r e s t to t h e 
g e n e r a l a lumni , and t h e r e f o r e t h i s 
l e t t e r con t a in s a p a r t i a l l ist of t h e 
m e n loca ted h e r e w h o a r e c a r r y i n g 
f o r w a r d t h e idea l s of A l m a M a t e r . 
T h e g r a d u a t e schools a t G e o r g e -
t o w n a n d Ca tho l i c U n i v e r s i t y c la im 
m a n y of ou r m e m b e r s . R e g i s t e r e d a t 
t h e G e o r g e t o w n L a w School a r e J o h n 
M c Q u e e n e y , '39, C o n s t a n t i n o C i n q u e -
g rana , '38, J o s e p h B a l d w i n , '39, J o -
seph B. B iva l aqua , '40, H a r o l d J . 
Connors , '33, B r u n o Disciul lo, '40, Mi-
chae l D o n a h u e . '36, (who is a lso e m -
p l o y e d p a r t t i m e at t h e g o v e r n m e n t 
S u r p l u s M a r k e t i n g A d m i n i s t r a t i o n ) , 
S a l v a t o r e Gugl ie lo , '40, E d w a r d F . 
K i r b y , '36, D a n i e l M c A r t h u r , '40, 
G e o r g e V. O 'Br ien , '38, w h o also has 
an af f i l ia t ion w i t h t h e R e c o n s t r u c t i o n 
F i n a n c e Corpo ra t i on , a n d Wi l l i am 
Wooley, '39. 
F u t u r e doc to rs s t u d y i n g h e r e a r e 
A n t h o n y Scava t to , '39, H e n r y Calci , 
'40, A l p h o n s e Card i , '38, J o h n Grady , 
'39, Wi l l i am McDona ld , '36, a n d J o -
seph P a l u m b o . '36. A t t h e Hoyas 
school of F o r e i g n S e r v i c e L a r r y Hall , 
'39 is p r e p a r i n g f o r a f u t u r e in t h e 
d i p l o m a t i c serv ice . 
Ca tho l ic U n i v e r s i t y Representation 
On t h e o t h e r s ide of t h e city, a t 
Ca tho l ic U n i v e r s i t y w h e r e R e v e r e n d 
G e r a l d F. Dil lon, '26, is D e a n of Men, 
f i v e P r o v i d e n c e m e n a r e con t inu ing 
t h e i r g r a d u a t e w o r k i n educa t ion . 
J o h n F a n n i n g . '38, R o b e r t Hea ly , '39, 
Vincen t McBr ien , '37, a n d T e r e n c e 
Riel ly , '39, a r e en ro l l ed in t h e g r a d -
u a t e school, w h i l e W a l t e r Gibbons , 
'39, is a t t h e L a w School . 
Professional Men 
Les t a n y of o u r A l u m n i t h i n k t h a t 
t h e P r o v i d e n c e C l u b in t h e Cap i to l 
Ci ty is composed m a i n l y of s t u d e n t s 
w e w o u l d l i k e to s t a t e t h a t such is 
n o t t h e case. R a t h e r , We h a v e one 
of t h e mos t r e p r e s e n t a t i v e u n i t s in 
t h e t e r r i t o r i a l cha in . T w o m e n , Dr . 
C l a r e n c e J . Kel ley , and Dr . F r a n -
cis T. Co leman , '30, t h e l a t t e r f o r m e r -
ly loca ted a t Eag l e Lake , Maine , a r e 
p u r s u i n g t h e p r a c t i c e of m e d i c i n e in 
th i s city, w h i l e R o b e r t T. M u r p h y , '36, 
a n d J o s e p h A. Roney , '26, a r e b u s y 
l awyer s . 
T h e D e p u t y U. S. M a r s h a l l f o r t h e 
Dis t r i c t of C o l u m b i a is a F r i a r g r a d -
uate , T h o m a s F. Ke l l ey , '36, w h i l e 
t w o of t h e top m e n in t h e D e p a r t -
m e n t of J u s t i c e a re T h o m a s Dodd, '31, 
and Wi l l i am J . Connors , '24. Dodd, a 
N e w H a v e n res iden t , w a s f o r m e r l y di-
r e c t o r of t h e NYA fo r t h e S t a t e of 
Connec t i cu t , a n d t w o y e a r s b a c k w a s 
boomed f o r L i e u t e n a n t G o v e r n o r of 
tha t S t a t e un t i l h e cas t h i s lot w i t h 
t h e D e p a r t m e n t of J u s t i c e h e r e in 
t h e lega l divis ion. Connor s is r e -
m e m b e r e d by t h e o lde r g r a d u a t e s as 
one of t h e finest foo tba l l t a ck l e s eve r 
' C o n t i n u e d on P a g e 4) 
COLLEGIATE REVIEW 
By Associated Collegiate Press 
As last m o n t h ' s e lec t ion s inks in to 
t h e l imbo of t h ings h is tor ica l , t he 
Dai ly P r i n c e t o n i a n comes t h r o u g h 
w i t h t h e o b s e r v a t i o n t h a t "the na t ion ' s 
p ress has abou t as m u c h inf luence 
o v e r t h e e l ec to ra t e as a n Engl i sh 
n a n n y o v e r a gang of d e a d - e n d kids ." 
T h e c a m p a i g n has b e e n t h e sp r ing -
board f o r a n e w flow of co l leg ia te 
c o m m e n t abou t t h e press, m u c h of it 
u n c o m p l i m e n t a r y . 
T h e P r i n c e t o n i a n be l ieves t h a t " t he 
peop le no l o n g e r t r u s t t h e i r news-
p a p e r s because t hey sense tha t t h e i r 
n e w s p a p e r s a r e not d e l i v e r i n g t h e 
s t r a igh t news , b u t n e w s a d u l t e r a t e d 
and flavored w i t h p a r t i s a n bias. Un-
less th i s p r a c t i c e is s topped, peop le 
a r e go ing to s t a r t t u r n i n g to t h e i r 
r ad ios to get t h e i r n e w s u n a d o r n e d , 
and n e w s p a p e r s wi l l be bough t on ly 
fo r t h e r ad io p rog rams , t h e comics 
a n d Winche l l . " 
It is "a l i t t le s a d d e n i n g " to the S t a n -
fo rd U n i v e r s i t y Dai ly " to look back 
over t h e campa ign a n d e v a l u a t e t h e 
p lace of t h e F o u r t h Estate . When , f o r -
s ak ing all a t t e m p t s to p r e sen t un -
biased n e w s coverage and to conf ine 
ed i to r i a l i za t ion to t h e cor rec t co lumns , 
a p a p e r p ro s t i t u t e s itself b e f o r e t h e 
publ ic , it c anno t fa l l to su f fe r in t h e 
final ana lys is . Today the v a u n t e d 
' p o w e r of t h e press ' is se r ious ly c r ip-
pled. p e r h a p s lost ." 
Hope t h a t " the p a p e r s m a y h a v e 
l e a r n e d a lesson now, the one t hey 
shou ld h a v e l e a r n e d w h e n they won 
the w a r f o r F i n l a n d , " is exp res sed by 
t h e A k r o n Buch te l i t e . T h e press de -
c la res t h i s pub l ica t ion , " led the a t -
t ack on t h e m a n w h o m pub l i c op in-
ion s u p p o r t e d . Because this is a dem-
ocracy, t h a t c r i t ic ism and a t t a ck w a s 
t h e i r p r e roga t ive . T h e i r abuse of it 
m a y or m a y no t h a v e been just i f ied, 
b u t t h e y a r e st i l l f r e e to d e f e n d t h e 
c o u n t r y f r o m a n y t h i n g t h e y be l i eve 
to t h r e a t e n w h a t w e t r i t e ly b u t hon -
es t ly ca l l ' t he A m e r i c a n way ' . " 
The r igh t of j ou rna l i s t i c c r i t i c i sm 
finds f u r t h e r d e f e n s e in t h e ed i to r ia l 
c o l u m n s of t h e Dai ly Revei l le a t 
Lou i s i ana S t a t e un ive r s i ty , w h i c h 
fee l s t h a t " w h e n t h e occasion de-
mands , t h e r e m u s t be cr i t ic i sm. If no 
bad n e w s can be r epor t ed , t hen t h e 
r e a d e r s m u s t a s s u m e t h a t a l l t he news 
is good. Assen t i ve j o u r n a l i s m some-
h o w is a fo re ign g e r m t h a t i nev i t ab ly 
becomes d e m o c r a c y ' s cance r . " 
Recen t a t t a c k s on t h e p ress by Har -
old L. Ickes, S e c r e t a r y of the In te r io r , 
a r e a n s w e r e d by the A m h e r s t S t u d e n t 
and t h e Corne l l Da i ly Sun . T h e S tu -
d e n t dec l a r e s t h a t "if t h e S e c r e t a r y ' s 
c r i t ic ism w a s a i m e d at t he ed i to rs 
s imply because t h e y expres sed the i r 
own v i ews and no t those of t h e read-
ers, his a r g u m e n t is h a r d l y val id . For 
if t he m e a n i n g of t h e t e r m ' f r ee press ' 
w e r e t a k e n to be ' s t r ic t ly r e p r e s e n t a -
t ive ' t h e r e w o u l d be in n e w s p a p e r s 
(Con t inued on P a g e 4) 
3. 
Press Box Splinters 
By F . x . MCCARTHY 
AN AUSPICIOUS DEBUT 
Much to the consternation of the cafeteria experts, Coach Ed Crotty's 
1940-41 edition of Basketball Friars opened its campaign in most impressive 
fashion as it averaged nearly a point a minute, defeating Assumption leis-
urely by a 54-20 score. From whistle to whist le the play of the Friars 
was such as to give ample indication that the Fortunes wil l be definitely 
looking up this season. The team employed a faster break, displayed pre-
cision in setting up the plays, and found the rim with uncanny consistency, 
capitalizing on more than three-quarters of its shots. 
SPIRIT OVERSHADOWS SIZE 
This year's squad is probably the smallest both from a standpoint of 
number and height; but what it lacks in the physical department, it more 
than compensates for in the matter of speed and spirit. In Wednesday 
night's game all 10 players showed a familiarity with the system, from 
Capt. Beryle Sacks down to Tom Shannon who, although he was the last 
player to be substituted, showed considerable promise in the f e w moments 
he played in the final quarter. Chet Zabek, sophomore guard from Adams, 
Mass. established himself as a playmaker par excel lence with his deft ball 
handling and accurate passing. Johnny Lee, of the Attleboro Lees, was on 
the business end of quite a f e w of Chet's heaves in the first half and 
seldom missed connections with the hoop. Bob Reil ly and Sam Kusinitz 
fol lowed close behind the Attleboro senior with seven points apiece. 
BATES TONIGHT 
The Friars face their second test of the season tonight at Harkins Hall 
against a Bates College five which should furnish much stiffer opposition 
than did the Greyhounds in Wednesday's opener. The only other game before 
the Christmas holidays wi l l find the locals journeying to Manchester, N. H. 
to tangle wi th the charges of their former coach, Gen. McClellan, who 
is n o w head coach of St. Anselm's. The Friars have a long way to go 
before they can be pronounced fit to stack up against Frank Keaney's 
talented Rams but it is not out of the way to expect that they wi l l be in 
a position to g ive the Kingstonians a busy evening come January 11. 
HEARIN' AROUND 
More honors have been accorded Charley Avedisian and Joe Sull ivan 
this past week, having been selected as honorable mention on the Little 
A l l -Amer ican team as wel l as on Long Island University's all-opponent 
team. S a m Iorio was g iven a place on the latter club's second team whi le 
Ed Borzilauskus was named on Niagara University's all-opponent e leven 
. . . Jack Walsh is making final preparations for the trip to the hills of 
N e w Hampshire which he has planned for the newly-formed ski club 
(Continued on Page 4) 
ANTHEM 
(Continued from Page 2) 
El Gaucho takes up a similar cry 
at Santa Barbara State college. "Un-
derstand," says El Gaucho, "we don't 
object to people's rising to sing 'God 
Bless America.' We think it is a 
very nice gesture to the composer and 
to the singer who made it famous, 
and nothing more. But one's ability 
to bellow forth chauvinistic babble is 
hardly an indication of one's feel ings 
towards the United States." 
Realizing that "there probably be 
FBI men on our trail by morning," 
the Dartmouth declares it is "unable 
to keep si lence any longer on God 
Bless America ." The song, says the 
Dartmouth, brings up a "mental pic-
ture of someone waving a flag be-
cause it's fun to wave a flag and 
everybody else is doing it. It seems 
as though we could do a little more 
than place America's well-being 
musically in God's hands and call it 
patriotism." 
PLAYERS 
(Continued from Page 2) 
bons' performance was praiseworthy 
in every respect. 
The three guest actresses of the 
Pyramid Players were also outstand-
ing. Claire Fitzpatrick as spiteful, yet 
beauteous, Jo Wheeler, was excellent. 
Helen Robillard as the modernistic 
Reverend Mother was commendable, 
as was Mary Fox as Miss Jackson, 
"a case of pseudo-mysticism run riot." 
Noteworthy performances in sup-
porting roles were given by Paul Men-
ard as My Lord Abbot, by Francis X. 
McCarthy as the Workman and by 
Joseph McLaughlin as Father Abbot. 
I. T. W. 
Basketball League Opens 
Third Season Under Crotty 
The P rov idence College In t ra -Mu-
ral Baske tba l l League will open its 
th i rd season unde r the supervis ion 
of Ed Crot ty , physical educa t ion di-
rec tor at t he College, immedia te ly fol-
lowing t h e Chr i s tmas vacat ion. The 
opening dates a r e set for J a n . 8 and 
9 wi th t h e prac t ice sessions l isted for 
t h e 6th and 7th. 
The league is composed of two divi-
sions, l ight and heavyweigh t , w i th 
each class be ing r ep resen ted by a 
t e a m in both. The we igh t l imit fo r 
t h e l igh te r loop is 150 pounds and no 
p laye r can p e r f o r m in bo th leagues. 
The season cu lmina tes Feb. 25 w h e n 
a playoff be tween the top t eams in 
each division wil l be s taged. Medals 
will be a w a r d e d to the e ight p laye r s 
STUDENTS 
(Cont inued f r o m P a g e 1) 
a m a n b u t n o w w e h a v e a s i tua t ion 
in wh ich m a n no t only asks his w i f e 
to be a h o m e m a k e r b u t a co-pro-
vider ." 
I t was asser ted t h a t " w o m a n w a s 
no t t a k e n f r o m t h e h e a d of m a n be-
cause t h a t wou ld m a k e t h e m equal ; 
t hey w e r e n o t t a k e n f r o m t h e f ee t 
because t h a t w o u l d h a v e been too 
low so they w e r e t a k e n f r o m t h e 
r ib as a comprise ." 
The a r g u m e n t t h a t w o m a n ' s in tu i -
t i v e f acu l ty is super io r w a s def ini te-
ly de fea t ed by a chorus of ma le voices 
on a voice vote. 
Nine persons f r o m eight seates h a v e 
recent ly rece ived scholarships f r o m 
Medil l school of journa l i sm, Nor th -
wes te rn Univers i ty . 
on the championsh ip team as wel l as 
the winn ing coach. 
Mr. Cro t ty assigned the fo l lowing 
member s of the vars i ty squad as 
coaches: Bery le Sacks, Senior Heavies; 
J o h n Lee, Senior Lights; Joe Juges, 
J u n i o r Heavies; Sam Kusini tz , J u n i o r 
Lights; Bill Gustas, S o p h o m o r e 
Heavies; Bob Reilly, Sophomore 
Lights; Horace Marone, F r e s h m a n 
Heavies; Vic Storey, F r e s h m a n Lights . 
All L igh tweigh t games wil l s ta r t 
p rompt ly a t 7 p. m. 
The schedule: 
J a n . 8 Sophs vs. Seniors 
Jan . 9 F r e s h m e n vs. Jun io r s 
J a n . 13 Sophs vs. J u n i o r s 
Jan . 15 F r e s h m e n vs. Seniors 
Feb. 3 F r e s h m e n vs. Sophs 
Feb. 4 Jun io r s vs. Seniors 
Feb. 6 Seniors vs. Sophs 
Feb. 7 F r e s h m e n vs. Jun io r s 
Feb. 12 Sophs vs. Jun io r s 
Feb. 13 F r e s h m e n vs. Seniors 
Feb. 17 F r e s h m e n vs. Sophs 
Feb. 18 Jun io r s vs. Seniors 
Feb. 25 Championsh ip G a m e 
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Press Box Splinters 
By F . x . MCCARTHY 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 3) 
d u r i n g t h e C h r i s t m a s v a c a t i o n . . . A s a final g e s t u r e of t h e 1940 spor t s -
w r i t i n g season th i s c o r n e r f o r w a r d s i t s se lec t ions of t h e w i n n e r s of t h e 
B o w l g a m e s to b e p l a y e d N e w Y e a r ' s Day . S t a f f o r d o v e r N e b r a s k a in 
t h e Rose Bowl ; Bos ton Col lege o v e r T e n n e s s e e in t h e S u g a r Bowl ; T e x a s 
A & M o v e r F o r d h a m in t h e Co t ton Bowl ; G e o r g e t o w n o v e r Miss iss ippi 
S t a t e in t h e S u n B o w l . . . Sea sona l g r e e t i n g s a n d stuff . . . and so l ong 
u n t i l n e x t yea r . 
REVIEW 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 2) 
n o cons i s ten t op in ion o r pol icy w h a t -
soever . T h a t p a r t y p r e s s u r e w a s e x e r t -
ed on t h e p re s s in t h e p a s t c a m p a i g n 
is a c h a r g e w o r t h y of e v e r y cons id -
e ra t ion . B u t it is e q u a l l y i m p o r t a n t 
to rea l i ze t h a t a m a j o r i t y p o p u l a r 
op in ion shou ld no t neces sa r i l y d e t e r -
m i n e mos t n e w s p a p e r s ' ideas. If t h i s 
w e r e so ou t of necess i ty , t h e r e a l f r e e 
p r e s s w o u l d b e gone." 
"Mr. Ickes ," says t h e C o r n e l l Sun , 
" sugges t s a r a d i c a l doc t r ine , t h a t 
n e w s p a p e r s shou ld be c rea ted , no t by 
t h e op in ions of t h e ed i tors , b u t b y t h e 
op in ions of t h e r eade r s . Mr . I ckes is 
w r o n g , b e c a u s e t h e pub l i c is n o t en -
t i t l ed to e x e r t u n u s u a l p r e s s u r e on 
n e w s p a p e r s , a n y m o r e t h a n it can te l l 
a n y m e r c h a n t w h a t p r i ce s h e sha l l 
charge . E v e r y n e w s p a p e r in t h e U n i t -
ed S t a t e s m a y b e in f a v o r of a n u n -
p o p u l a r cause, b u t t h a t does n o t m e a n 
t h e y a r e w r o n g . " 
Rock and Rye 
By R O S S M U E N Z E N '42 
H O T S K E T C H B O O K 
T h e f o u r t h p a g e of t h e H o t S k e t c h 
Book r e v e a l s t h a t D i c k O ' G o r m a n , 
F r e s h m a n , w a s a l i t t l e on t h e r e d 
s ide w h e n a d a t e of h i s ins i s ted on 
ca l l ing h i m " C h i c k e n " al l even ing . 
J u s t a l i t t l e b i t on t h e r e v e r s e o r -
der , D ick . . . Bi l l D a n a h y a n d R u d y 
(P las t i c S u r g e r y ) Z e b o r a d i d t h e H u b 
Ci ty t h e o t h e r n i g h t as a s top off 
on a w e e k end j a u n t . . . B o b D u n n , 
t h e L a w r e n c e T i b b e t of t h e t h i r d 
floor, s een s t a n d i n g ou t s ide t h e m a -
t e r n i t y w i n g of a local h o s p i t a l — w i t h 
a n u r s e . . . A r c h i e C l a r k , w h o ha i l s 
f r o m a t o n g u e twi s t e r , ha s a bad 
case of p i c tu re i t i s f o r i t s eems t h a t a 
ce r t a in p i c t u r e m u s t b e a l w a y s w i t h 
h i m . . . Les Condon , N e w Roche l l e ' s 
a m b a s s a d o r of good wi l l , h a s a l r e a d y 
a c q u i r e d q u i t e a f e m i n i n e t o w a g e . . . 
Bob M c G o w a n , t h e " B o b H o p e " of 
the F r e s h m a n u n d e r l i n g s , can say 
m o r e in five m i n u t e s t h a n W i n c h e l l 
can in fifteen . . . J o h n Lavoie , 
J u n i o r l u m i n a r y , h a d an u n e x p e c t e d 
a n d r a t h e r d i s c o n c e r t i n g g a r g l e t h e 
o t h e r m o r n i n g f o r i t s e e m s J o h n n y 
s leeps w i t h his m o u t h open . . . P a t 
Doyle , t h e J i m m i e S t e w a r t of K i l -
a r n e y W i n g ( th i rd floor n o r t h ) has a 
lot of t h e m o v i e s t a r ' s ab i l i t i es in 
t h e f e m l ine b u t s p u r n s t h e m a l l . . . 
R O O M 206 
Las t w e e k w e t h r e a t e n e d to e x -
pose some of t h e r o o m - m a t e c o m b i n -
a t ions h e r e a t t h e D o r m so h e r e 
goes w i t h a br ief c h a r a c t e r p s y c h o 
of t h e i n m a t e s in 206, a Mr . C i m i n i 
and Mr . Sibbio . T a k i n g t h e m in t h e 
S e n i o r o r d e r w e find t h a t M r . C i m i n i 
is t h e t h e s p i a n of t h e r o o m — a sor t 
of J o h n B a r r y m o r e - M i c h a A u e r com-
b i n a t i o n in one m a n . Mr . Sibbio, 
t h o u g h h e w e a r s a Jo lson smile , is 
r ea l ly a N e d S p a r k s a t h e a r t f o r at 
t h i s w r i t i n g he is w o r r y i n g a b o u t 
n e x t y e a r ' s sub jec t s . B o t h a r e g e n -
e rous to a lmos t an e x t r e m e a n d add 
i m p e t u s to a n y social session. 
N e x t w e e k R o o m 215! 
ROCK PILE 
T h e first b low of t h e l i t e r a r y s ledge 
h a m m e r fa l l s on a n i nc iden t in w h i c h 
Unc le S a m a n d J e r r y Co l l ins got t h e i r 
s ignals m i x e d f o r it s eems t h a t Mr . 
Col l ins w a s in a n in t e l l ec tua l t r a n c e 
a n d ins tead of s end ing h i s l a u n d r y 
h o m e h e sen t i t b a c k to h imse l f . You 
can ' t bea t t h e s e F r e s h m e n . . . T h e 
first s p a r k s of i n t e re s t a r e a l r e a d y 
g lanc ing off t h e R o c k a s t h o u g h t s 
beg in to t u r n t o w a r d s t h e coming 
C a r o l a n C l u b F o r m a l w h i c h wi l l b e 
open to t h e co l lege a t l a rge . . . O n e 
m e m b e r of t h e R o c k e t t e s (who s h u n s 
ALUMNI NEWS 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 2) 
to l e ad t h e F r i a r s on t h e g r id i ron . H e 
c a p t a i n e d t h e v a r s i t y e l e v e n in 1923. 
Government Employees 
T h e r e is s ca r ce ly a g o v e r n m e n t de -
p a r t m e n t h e r e t h a t does n o t l ist a t 
l eas t one P r o v i d e n c e a l u m n u s . P r e s i -
d e n t J o h n J . Shie lds , '35 a n d J o h n 
J . G l e n n o n , '33, a r e e n g a g e d b y t h e 
R e c o n s t r u c t i o n F i n a n c e C o r p o r a t i o n . 
G l e n n o n , '33, a r e e n g a g e d by t h e Re-
c o n s t r u c t i o n F i n a n c e C o r p o r a t i o n . 
G l e n n o n , a g r a d u a t e of G e o r g e t o w n 
L a w , a n d e l ig ib le to p r a c t i c e l a w in 
t h i s d is t r ic t , is l oca t ed a t A r l i n g t o n , 
Vi rg in ia . I n t h e N a v y D e p a r t m e n t 
a n y Class of 1927 m e n m a y find 
F r a n k C r o w e , w h i l e B o b L e o n a r d , '35, 
is e m p l o y e d in t h e F e d e r a l B u r e a u 
of Inves t i ga t i on . 
B o b Lucey , '35, H o l y o k e r e s iden t , 
a n d c l a i m a n t of F r i a r f a m e as t h e 
m a n w h o s o u n d e d t h e b u g l e ca l l on 
Col lege R o a d t h e n i g h t of t h e " in -
v a s i o n " of S t a t e s t u d e n t s to k i d n a p 
F r i a r Boy, is a f f i l i a t ed w i t h t h e Civ i l 
S e r v i c e Commiss ion , a n d n o w is lo-
c a t e d a t N o r f o l k N a v y Y a r d a w a i t -
ing dec is ion w h i c h w i l l commiss ion 
h i m a L i e u t e n a n t (j .g.) in t h e N a v a l 
R e s e r v e . 
T h e F e d e r a l H o u s i n g A d m i n i s ' r a -
t ion n u m b e r s a m o n g i ts f o r c e L eo V. 
Donne l ly , '32, a n d J o s e p h V. M a g u i r e , 
'33, t h e l a t t e r s t a t i o n e d a t A l e x a n d r i a , 
Vi rg in ia . W i t h t h e d e f e a t of Congres s -
m a n S a n d a g e r in t h e r e c e n t e l ec t ions 
J o s e p h Isacco, '37, h i s s e c r e t a r y , w i l l 
r e t u r n to t h e h o m e ci ty , b u t G o r d o n 
F. H a r r i s o n , '35, r e c e n t l y a d m i t t e d to 
t h e Bar , is s t i l l b u s y as a s s i s t an t sec-
r e t a r y to S e n a t o r T h e o d o r e F r a n c i s 
G r e e n . 
O v e r in t h e D e p a r t m e n t of A g r i -
c u l t u r e J o h n B. M c C a r t h y , '36, is 
s e r v i n g as a n a g r i c u l t u r a l Economis t , 
a n d J o h n O 'Conne l l , '32, son of t h e 
f o r m e r C o n g r e s s m a n f r o m R h o d e Is-
land , is in t h e s a m e d e p a r t m e n t . J o h n 
McWil l i ams , '36, is w i t h t h e I n t e r -
s t a t e C o m m e r c e Commiss ion , a n d 
t h o u g h L a r r y W h e e l e r , '30, f o r m e r 
a th l e t i c coach a t t h e P r i o r y School 
in P o r t s m o u t h , a n d J a m e s Su l l i van , 
'36, a r e in G o v e r n m e n t s e rv i ce h e r e 
I c a n n o t g ive y o u de f in i t e i n f o r m a t i o n 
as to t h e i r a f f i l i a t ions . 
A n d if a n y of t h e 1924 m e n h a v e 
a n y c o m p l a i n t s to m a k e a b o u t t h e 
r a i l w a y s y s t e m s te l l t h e m to com-
m u n i c a t e w i t h W a l t e r T a f t , '24, w h o 
is loca ted w i t h t h e Assoc ia t ion of 
A m e r i c a n R a i l r o a d s a t 1081 Na t iona l 
P r e s s Bu i ld ing . 
pub l i c i t y ) w h e n a s k e d by a p r o f e s s o r 
w h a t h a p p e n s to o u r g u a r d i a n ange l s 
w h e n w e d ie r e p l i e d — " G o s h , F a t h e r , 
t hey m u s t go on re l i e f " ! 
" O u r L a t i n A m e r i c a n y o u t h h a v e 
n e v e r b e c o m e compromis ing , p a m -
p e r e d a n d soft , a n d h a v e b e e n e v e r 
r e a d y f o r g rea t sacrif ices. Tha t , I be -
l ieve, is t h e hea r t , t h e mos t i n sp i r -
ing f e a t u r e , in o u r L a t i n A m e r i c a n 
l i fe . "—Mrs . Concha R o m e r o J a m e s , 
chief of t h e P a n A m e r i c a n U n i o n ' s 
d iv is ion of i n t e l l ec tua l co-opera t ion , 
Wash ing ton , D C., h a n d s a l au re l to 
y o u n g L a t i n A m e r i c a n s . 
Nove l i s t S inc l a i r L e w i s has jo ined 
the U n i v e r s i t y of Wiscons in f a c u l t y 
as a t e a c h e r of c r e a t i v e w r i t i n g w i t h 
t h e r a n k of p ro fessor . 
U n i v e r s i t y of N e b r a s k a ' s d e p a r t m e n t 
of psycho logy is c o n d u c t i n g r e s e a r c h 
in to e f fec t s of d ie t s on phys ica l de-
ve lopmen t . 
